
















































































































































































































































































































































proponer  una  reconceptualización  misma,  desde  las  exigencias  humanas,  la  crisis 
civilizatoria  occidental  y,  por  qué  no,  desde  los  desafíos  de  orden  epistemológico, 
ontológico y existencial presentes en el enunciado de sumak kawsay, allí kawsay, o “buen 
vivir” que apelan por otros modos de aprender, saber,  investigar, pensar, sentir, hacer y 
ser,  entre  grupos  humanos  y  con  la  naturaleza,  para  contestar  “la  inhumanidad,  el 
borramiento,  la  no  existencia  del  colonialismo”  que  aun  continua.16  …Una 
reconceptualización como propuesta y como proyecto que invoca los vientos del sur. 
Termino con algunas palabras que llegan por estos vientos sureños y que tejen la relación, 
el significado y el  intento decolonial de “Sur”, palabras de  la poeta,  filósofa,  intelectual‐
activista de los derechos humanos, hindú‐pakistani, autoidentificada como peregrina de la 
vida, Corinne Kumar:  
Desde mi montaña central, el punto donde quietud y movimiento están juntos, te 
invito a escuchar al viento del sur …El sur como civilizaciones, …, voces, y 
movimientos de pueblos …El sur como las visones y sabidurías de las mujeres, 
como el descubrimiento de nuevos paradigmas, los cuales desafían los conceptos y 
categorías existentes rompiendo las estructuras mentales, buscando un nuevo 
lenguaje para describir lo que se percibe, rechazando la visión científica del mundo, 
objetiva, racional como la única visión del mundo… El sur como una insurrección de 
sabidurías subyugadas… como historia, como el hallazgo de nuevos paradigmas 
políticos… como conversaciones entre civilizaciones, el sur como nuevos 
universalismos, nuevas interpretaciones, nuevos significados, nuevos imaginarios, 
nuevos amarres…17 
 
                                                            
16 Alejandro De Oto, . “Apuntes sobre historia y cuerpos coloniales: Algunas razones para seguir leyendo a 
Fanon,” en Nepantla. Worlds and Knowledges Otherwise, otoño.  
17 Corinne Kumar, “Vientos del Sur: hacia un nuevo imaginario político”, en Diálogo y diferencia. 
Retos feministas a la globalización, S. Marcos y M. Waller (eds), México: Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 2008.  
